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Bonifacio – Brancuccio
Opération préventive de diagnostic (2019)
Kewin Peche-Quilichini
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic prescrit sur une parcelle du lieu-dit Brancuccio, un sommet de plateau
dominant le  talweg aboutissant au vallon de Saint-Julien puis  au port de Bonifacio,
concerne  un  projet  d’extension  de  complexe  hôtelier.  Il  se  justifie  par  la  présence
éventuelle de vestiges d’époques préhistorique (Mésolithique et Néolithique) et antique
dans  un secteur  riche  pour  ces  époques,  à  535 m au  nord-est  de  l’abri  d’Araguina-
Sennola notamment.
2 L’opération a consisté en la réalisation de huit tranchées. Aucune n’a permis d’observer
de témoignages d’occupation, même si la présence de tas d’épierrement et la proximité
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